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Publikacje książkowe
1. Andrić Radomir: Na błyszczącym ostrzu*.  
Tłum. grzegorz ł a t u s z y ń s k i. Warszawa, oficyna Wydawnicza  
„agawa”, 2016, 169 s. [poezja].



















Biały anioł nad wodą głęboką*
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Na przekór niezaprzeczalnym dowodom*
Potrojenie*
Przed polifemem*
W cieniu orła Marina Sorecsu*
Zdumiewające korzenie*
[z tomu Pokretno ogledalo / Ruchome lustro]
Ionescu nie był jeźdźcem*
Obsesja codzienna*
Powrót do rzeczywistości więziennej*
Przed pierwszym strzałem*
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Pokretno ogledalo / Ruchome lustro



















Zapis na piwnej pianie*
Źródła*
















Coś o czym się długo marzyło*
Gęstwina*
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Po wyjściu z grobowca dynastii Ming*
Złudzenie*
2. Dragojlović Dragan: Słowa w ciszy*.  
Tłum. grzegorz ł a t u s z y ń s k i. Warszawa, oficyna Wydawnicza  
„agawa”, 2016, 161 s. [poezja].
Droga do celu*











[z tomu Kalendar snova / Kalendarz snów]
Co może głos człowieczy*
Głoska po głosce*
Kalendar snova / Kalendarz snów
Którędy przechodziliśmy*
List*
Słowa budzą się ze snu*
Słowa miast pozdrowień*


























Bezbronny jest dom w chmurach*
Daleki głos*
I nasz Bóg milczy*






Wypisane jest twoje imię*
Ziemia będzie pustynią*
[z tomu Oto jesteśmy, losie…*]
Czy modlitwy mogą Cię przywrócić?*
Inne imię losu*
Oto jesteśmy, losie na twoich ścieżkach*
Po długim oczekiwaniu*
Powrót nadziei*







Czy każdy z nas jest sam*
Jak milczeć*
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Ptica iznad Red Hila / Ptak nad Red Hill
Spacer wieczorny*
W dali*
[z tomu Słowa na wietrze*]

























Jeśli uda mi się napisać wiersz*
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3. Kiš Danilo: Psalam 44 / Psalm 44.  
Tłum. danuta c i r l i ć - S t r a s z y ń s k a. Wrocław, Książkowe Klimaty, 
2016, 152 s. [proza].
4. Lengold Jelena: Vašarski mađioničar / Jarmarczny kuglarz.  
Tłum. miłosz Wa l i g ó r s k i.  Kraków, Wydawnictwo Toczka, 2016, 
156 s. [proza].
5. Velikić Dragan: Bonavia / Bonavia.  
Tłum. aleksanda W i e l e m b o r e k. Warszawa, Spółdzielnia Wydawnicza 
„czytelnik”, 2016, 324 s. [proza].
Publikacje w czasopismach
1. „akant: miesięcznik literacki” 2016, nr 4.
Jagličić Vladimir
Serbskie wojska*.  
Tłum. Stefan P a s t u s z e w s k i, s. 26 [poezja].
2. „akant: miesięcznik literacki” 2016, nr 7.
Stamenković Aleksandar
Srce i mač / Serce i miecz.  
Tłum. Stefan P a s t u s z e w s k i, s. 17 [poezja].
3. „akant: miesięcznik literacki” 2016, nr 11.
Jagličić Vladimir
Zwyciężymy*.  
Tłum. Barbara vu j c i c, s. 16—17 [proza].
4. „akant: miesięcznik literacki” 2016, nr 13.
Jagličić Vladimir
Niebiańska Serbia.
Tłum. Barbara vu j c i c, s. 38—39 [proza].
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Susreti / Spotkania 
Zid / Mur.
Tłum. miłosz Wa l i g ó r s k i, s. 90—92 [poezja].




Kraków — Katowice / Balice / Kraków — Katowice (Balice).  
Tłum. magdalena m a s z k i e w i c z, s. 132—135 [poezja].
Tanasijević Rade
Časovničar / Zegarmistrz




Vernost starim slikama / Wierność starym obrazom.  
Tłum. magdalena m a s z k i e w i c z, joanna m i c h t a,  
s. 126—129 [poezja].
7. „Podgląd: kwartalnik literacki oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich” 2016, nr 1.
Andrić Radomir
Bije bubanj / Bicz i bęben.  
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 224—225 [poezja].
Crnjanski Miloš
Sumatra / Sumatra.  
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 214 [poezja].
Maksimović Desanka
Nebo u zavičaju / Niebo rodzinnych stron.  
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 214—215 [poezja].
Mićunović Radomir
Carica mrvica / Święty okruch.  
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 216 [poezja].
Mraović Dragan
Śpiewacy niemi*.  
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 216 [poezja].
Petrović Duško M.
Wstyd*.  
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 217 [poezja]. 
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Vitezović Milovan
Poetyckie uchwycenia*.  
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 217 [poezja].
8. „Podgląd: kwartalnik literacki oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich” 2016, nr 2.
Gvozdenović Slavomir
Ja sam ti gavran postmodernista / Jestem gawronem  
postmodernistą
Jesam li ja to video Čikago / Czy to ja widziałem Chicago
Otac mi pruža ruku / Ojciec podaje mi rękę
Surovo putovanje / Brutalna podróż.  




Prošle noći sanjala sam te / Śniłeś mi się ubiegłej nocy
Trepy świętego Walentyna*
Wielkie parskanie*.  
Tłum. grzegorz ł a t u s z y ń s k i, s. 142—146 [poezja].
9. „Podgląd: kwartalnik literacki oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 




Zlatiboska gwiazda*.  




Tako je vrijeme došlo / Takie czasy nastały
Tamna strana stola / Ciemna strona stołu.  
Tłum. grzegorz ł a t u s z y ń s k i, s. 182—185 [poezja].
Tontić Stevan
Glas, sluh, spas / Głos, słuch, zbawienie




Po latach przymusowej rozłąki*
Przesłanie tajemniczego odłamka*
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Suviše blizu, suviše daleko / Za blisko, za daleko
Svakodnevni smak svijeta / Codzienny koniec świata
Ścięcie wiązu*
Zwykły dzień*.  
Tłum. danuta c i r l i ć - S t r a s z y ń s k a, s. 171—178 [poezja].
10. „Poezja dzisiaj” 2016, nr 116.
Dodić Danica
Między*.  
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 20—21 [poezja].
Stamenković Vladan
O sześć wieków***, s. 33—32 [poezja].





Pev iz Kalevale / Śpiew z Kalevali
Presokratovski predeo na crnoj bari / Presokratejski pejzaż  
nad jeziorem Crna Bara
Szakala jutrznia*
Tri ruže / Trzy róże
Život vina / Życie wina.  
Tłum. magdalena m a s z k i e w i c z, s. 1—8 [poezja].




Doba pelena / Era pieluch i cudownych dzieci
Književna tvorevina / Literacki wytwór
Puste želje / Puste marzenia.  
Tłum. agnieszka ł a s e k, s. 212—214 [poezja].
Pantić Mihajlo
Rat i mir / Ani wojna, ani pokój.  
Tłum. dorota jovanka ć i r l i ć, s. 62—69 [proza].
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Nešto svetli / Coś świeci
Roda u snegu / Bocianica w śniegu
Tesla na odmoru / Tesla na wakacjach.  
Tłum. miłosz Wa l i g ó r s k i, s. 34—39 [poezja].
opracowała Estera Sobalkowska
